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Arazi toplulaşhrması Bah Almanya'da tanttısal alanda üretim ve çalışma 
koşullannı iyileştimıek, kırsal alanın geliştiri/mesini saglamak amacıyla yapılmak­
tadır. Parçalanmış arazilerin birleştirilmesi 16. yılzyrlın ikinci yansına kadar uzan-
maktadır. Bu konudaki yasal diızenleme 1791 yılında çıkanlmışhr. 
Arazi toplulaşhrma çalışmalan ile tanmın canlandınlması, özel kültür 
çeşitlerinin yetiştirilmesinin saglanması, kırsal alanın konmması, köy imar ve 
yerleşim planlannın yapılması ve 'köy yenilenme/eri, geniş araziye ihtiyaç duyan ka-
mu kun.ıluşlanna arazi temininin satlanması gibi geniş kapsamlı çalışmalar yüril-
tUimektedir. Arazi toplulaşhrması uygulamasındaki günün koşul/anna uygun yasal 
diızenlemeler ve arazi toplulaşhrmasındaki otomasyon sayesinde yılda 300.000 
Ha'ın üzerindeki arazinin toplulaşhnlması gerçekleştirilmektedir. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Flurberelnlgung fn der Bundesrepubllk Deutschland 
Flurlıereinigung in der Bundesrepublik Deutschland hat die Neuordnung des 
laendlichen Gn.ındbesitzes mit dem Ziel der Verbesen.ıng der Produktion und Ar-
beitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie der Förden.ıng der allgemeinen Lan-
dentwicklung zum lnhalt. 
• Prof Dr.; UludaR Vniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü. 
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Die zusanımcnlegwıgen dcr stark panellierten Fluren gehen auf die zweiter 
Hacifte des 16. Jalırlrwıderts zilmck . Die erste gesetzliche Regelung stamt schon aus 
dem Jalıre 1791. · 
Diesenı Zweck dienen die Zusanımenlegung der parzellierten Grundstilcke, 
die Bodenverbessenmgsmasnalınıen, die Aufstockung und Emeuerung der Laen-
dliclıe Siedlungen, Lmıderwerb zur Errichtung öffentlichen Anlagen und die Lan-
despflege. 
Durch die reclıtzeitige Emeuenıng der gesetzlichen Grundlage sowie die 
automationgeschützte Flurbereinigung werden jaehrlich rd. 3(}().000 Ha. landwirt-
. sclıaftliclıe Flaeclıe bereinigt. 
GIRIŞ 
Batı Almanya'da arazi toplulaştırması, tarımsal alanda üretim ve çalışma 
koşullarını iyileştirmek, kırsal alanın geliştiritmesini sağlamak amacıyla alınan 
önlemler paketi olarak tanıınJanır. 
Arazi toplulaştırmasının, tarımda verimi daha fazla nasıl arttıraca~ sorusu 
sürekli sorulmaktadır. Çiftçi toplumunun, toplulaştırmanın önemi ve etkileri ko-
nularındaki bilgileri arttıkça ve toplulaştırma yapılması doğrultusundaki başvuru· 
laq çoğaldıkça teknik elemanlar, sürekli hızlandırılan ve ucuza yürütülebilen top-
lulaştırma yöntemleri ge!iştirmeye çalışmışlardır. Nitekim başlangıçta belirli 
amaçlar için yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları zamanla çiftçilerde ve çift-
likle ortaya çıkan de@şikliklere paralel olarak çok yönlü amaca hizmet eden ça· 
lışmalar biçimine dönüşmüştü r. ' 
YASAL DÜZENLEMELER 
Almanya'da arazi toplulaştırma çalışmalarının tarihi gelişimi eyaletlere 
göre farklıdır. Parçalanmış arazilerin birleştirilmesi çalışmaları 16. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar uzanmaktadır. İlk düzenleme Bavyera'da ve 1550 yılında yap~­
mıştır. Bu uygulama aynı zamanda Avrupada da yapılan ilk arazi toplulaştırma· 
sıdır. Bu çalışmaların ilginç bir yanı ise hiç bir yasal düzenlemeye bağlı olmadan 
çiftçilerin rızasıyla gerçekleştirilmesidir. 
Almanya'da toplulaştırmaya ilişkin ilk yasal düzenleme bir toplulaştırnıa 
yönetmel iği ile 1791 yılında gerçekleştirilmiştir. Bavyera'da bu yönetmetiıe göre 
222 uygulama yapılmış ve Württenberg eyaletlerinde 19. yüzyıla kadar geçerli ol· 
muştur (Ert!, 1953). Diğer eyaJetlerde yasal düzenlemeler ancak 19. yüzyılın 
başlarında gerçekleştirilebilmiştir. Eyaletlerdeki farklı yasalar, 1937'de çık~an 
imparatorluk Toplulaştırma Yasasıyla ortadan kaldırılmış ve bütün Almanya 
için uygulama olana~ı doğmuştur . Bu yasa toplulaştırmada hızlı bir getişim sa~a­
mış ve bazı yenilikler getirmişt ir. 
Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir (Gamperl, 1955): 
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1- Toplulaştırma uygulaması zorunlu olarak yapılmaktadır. 
2- Her i§tirakçiye eski arazinin bedeli olarak aynı de~erde arazi verilmesi 
zorunludur. 
3- Toplum hizmet yapılan ve toplum yararına almacak önlemler için çift-
çiden belirli oranlarda arazi kesilmektedir. 
4- Küçük boyutlardaki alanlarda basit toplulaştırma yöntemi uygulanmak-
tadır. 
imparatorluk Toplulaştırma Yasası da zamanla yetersiz kalmıştır. Bu ya-
sada var olan bifçok eksikli~ giderilmesi ve bazı yeniliklerin getirilmesi amacıy­
la yeni bir yasa çılçarılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Büyük oranda impara-
torluk Yasasını esas alan yeni toplulaştırma yasası 159 maddeden oluşmaktadır. 
Arazi toplulaştırmasının çeşitli yönden gösterdi~ yararlar, teknikteki ge-
lişmeler, tarımın bu geli§meye uymazorunda olı;nası, kapsamlı bir biçimde hazır­
lanmış olan bu yasanın da de~ştirilmesine ve toplulaştır~anm uygulanma alanı­
nı genişletmesine neden olmuştur. 1976 yılınqa çıkarılan yeni toplulaştırma yasa-
sı, 1953 yılındaki yasa esas olmak üzere ve yine 159 madde olarak yürürlü~e gir-
miştir. Bu yasayla, tarım dışı önlemlerle kırsal yapının düzeltilmesi işinin eşgü-
dümü de toplulaştırma kuruluşlarına verilmiştir. · 
ARAZI TOPLULAŞTIRMASININ ÖZELLIKLER! 
Batı Almanya'da aiazi toplulaştırmasının kimi özellikleri aşa~daki bi-
çimde özetlenebilir (Aksöz, 1969, Arıcı, 1976). 
ı. Gerek hazırlık gerekse uygulama aşamalarmda çiftçilerle, ilgili özel ve 
kamu kuruluşlarıyla i§birli~e girilerek işlerin daha süratli yapılması sa~an­
makta, toplulaştırmanın etkinli~ arttırılmaktadır. 
2. Toplulaştırma, geniş anlamda uygulanmaktadır. Sadece parçalanmış ve 
şekilleri bozulmuş parsellerin birleştirilmesi yapılmamakta ayrıca yo~ sulama ve · 
drenaj sistemlerinin düzenlenmesi, yerleşim merkezlerinin iyileştirilmesi, yeni 
i§letme merkezleri kurulması, işletmelerin arazi varlıklannın büyütülmesi ve çev-
re koruma önlemlerinin alınması da gerçekleştirilmektedir. 
3. Toplulaştırma çalışmaları, geniş yetkilerle donatılmış kuruluşlarca ya-
pılmaktadır. Arazi toplulaştırma kuruluşu, her aşamadaki çalışmaları gerçek-
leştirmekte ya da kontrol etmektedir. 
4. Arazi toplulaştırma masraflarının etüd planlama ve projeleme çalışma­
larının tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Uygulama masraflarının özel-
likle ortak tesislerin masraflarının büyük bir kısmı projenin durumuna göre ya 
devlet tarafından karşılanmakta ya da uyg\ln koşullarda kredi verilerek yaptırıl­
maktadır. Geri kalan masraflar çiftçiler arasında bölünmektedir. Çiftçiler, para 
ödeyerek, malzeme temin ederek ya da bizzat çalışarak çalışmalara katkıda bu-
lunabilmektedir. 
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5. Toplulaştırma çalışmalannda davaların kısa zamanda sonuçlanması 
amacıyla, her eyalette "özel arazi toplulaştırması mahkemeleri" kurulmaktadu. 
Arazi toplulaştırma mahkemelerinde mahkeme heyeti hakim ve danışman ha-
ldmlerden oluşur. Hakim ve danışman hakimlerin en az üç yıltoplulaştırma işle­
riyle çalışmış olmalan gerekmektedir. Danışman hakimler 5 yıllı~a görev yap-
maktadır. 
6. Arazi toplulaştırma çalışmalarında modernleşme u~raşıları gün geç-
tikçe artmaktadır. Çalışmalann etüd, proje, ölçüm, hesaplama ve çizimişlerinde 
modern elektronik alet ve bilgisayardan yararlanılarak toplulaştırma çalışmalan­
mn daha süratli ve sağlıklı yapılabilmesi gerçekleştirilmektedir. 
ARAZI TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNIN 
HAZlRLANMASI VE UYGULANMASI 
1. Hazu·lık ve ToplulaştırmayaKarar Verilmesi 
Arazi toplulaştırma çalışmalannın yapılmasının düşünöldüğü alanda, top-
lulaştırma kuruluşu, ilk önce arazi sahiplerinin, ziraat odası ve tarımsal, kuru· 
luşlannın da katılacağı bir toplantı düzenler. Bu toplantıda toplulaştırmanın 
amacı, yararlan ve olası maliyeti konusunda bilgi verilir. Toplulaştırmanın 
başarısı çiftçilerin ilgi ve katkılarına bağlı olduğundan, toplantı sonunda çiftçile· 
ringenel eğilimleri belirlenmeye çalışılır. 
Çiftçi eğilimlerinin olumlu olduğu kanısına vanlırsa, toplulaştırma kıirıı · 
luşu ikinci bir toplantı düzenleyerek yörede kendi alanlarında çalışma yürüten 
kuruluşlara (su işleri, karayolu, demir yolları vb. kuruluşlar) ve tarım kurulıışla· 
rına düşünülen arazi toplulaŞtırması konusunda bilgi verilir. Bu kuruluşlardan, o 
bölgede herhangi bir çalışmalarının olup olmadığı ya da hangi kapsamda ça· 
hşmalarırıın olduğunun bildirilmesi istenir. 
Toplulaştırma Ruruluşu, toplulaştırma alanına ilişkin hazırlanan raporu 
toplulaştırma, üst kuruluşuna sunar. Toplutaştırma üst kuruluşu, toplulaştırmaya 
karar verir. Karar, alışılmış araçlarla toplulaştırma alanındaki ilgililere duyuru· 
lur. . · 
Toplulaştırmaya karar verilen alanda daha sonra "çiftçi bitkileri" kurul~: 
Çiftçi bitkileri, toplulaştırma alanında birçok işin yapılmasını üstlendikleri ~ıbı 
yine birçok işin yapılmasında ve karariann alınmasmda da toplulaştırma daıre· 
sine yardımcı olurlar. 
2. Arazi Dereceleııdirmesi 
. Arazi toplulaştırma alanında toplulaştır~a işlerninden sonra toprak sa~· 
bine, önceki arazisine eşit değerde arazi verilebilmesi için toplulaştırmadan o~­
ceki mülkiyetin değerinin belirlenmesi yapılır. Derecelendirmede; bir kişiye aıt 
arazi değerinin toplulaştırma alanındaki bütün parsellerin değerine oranı bulu· 
nur. \ 
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Derecelendirme, toplulaştırma kuruluşunun yonctiminde bu amaçla 
oluşturmuş derecelendirme komisyonlarınca yürütWür. Bavyera Eyaleti hariç di-
~er eyaJetlerde derecelendirme komisyonu, toplulaştırma alanında arazisi ol-
mayan uzman kişilerden oluşmaktadır. Bavyera :Eyaletinde ise, komisyonda Tür-
kiye'de oldu~ gib~ uzman kişiler ve çiftçiler bulunmaktadır. Derecelendirme ça-
lışmalaİt, 1934 yılında çıkarılan "Kültür Topraldannın Derecelendirilmesi" so-
nuçları esas alınarak yapılmaktadır. 
3. Planlama ve Projeleme 
Derecelendirme çalışmaları kesinlik kazandıktan sonra, arazi toplulaştır­
ma dairesi. planlama ve projeleme çalışmalarına başlar. Ilölgenin yeniden düzen-
lenmesinde fikirlerini almak üzere ilk önce ilgili kuruluşlarla bir toplantı yapılır. 
İlgili kuruluşlar, kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaları olup olmadı~ı ve 
toplulaştırma planlarında olmasını arzu ettikleri konuları bildirirler. Toplulaştır­
ma daires~ bu istek ve fikirler ile önceden yapılmış ön çalışmalar doğrultusundl\ 
tarımsal kuruluşlarla işbirli~ ve görüş alışverişinde bulunarak toplulaştırma ala-
nının amaca uygun biçimde yeniden düzenlenmesi konusundaki esasları belirler. 
Çalışma hazırlanırken bölgenin gelişme hedefleri, mevcut durumda alınacak ön-
lemlerin cinsi ve hacJni, yol ve sulama sistemlerine olan gereksinmeleri, köyün 
yeniden düzenlenmesi, köyün doğal yapısının korunması, ~letmelere ilişkin ön-
lemler ve esasları gözönünde tutulur. Daha sonra ortak ye kamu tesislerinin 
planlaması yapılır. Arazi toplulaştırma alanındaki çiftçilere hizmet eden tesisler 
ortak, kamuya ait tesisler ise kamu tesislericlir. Kamu tesisleri, yöre çiftçilerine 
ekonomik bir yarar sağlamıyorsa, gerek kapladığı alanların gerekse verdiği zarar-
ların karşı1ı~ olarak, çiftçi birliklerine ödemede bulunması zorunluluğu vardır. 
Arazi toplulaştırma kuruluşu, ortak ve kamu tesislerinin planlamasını, 
özellikle yolların, sulama ve koruma tesislerinin, çevre koruma yapılarının kaldı­
rılması, de~tirilmesi ve yeniden düzenlemesi çalışmalarını çiftçi birlikleriyle gö-
rüş alışverişi ve işbirliğinde bulunarak hazırlamaktadır. Bu plan, kamu tesislerini 
yapacak kuruluşlar ve tarımsal kuruluşlara bildirilir. Kuruluşların karşı olduğu 
konular varsa, en geç bir ay içinde yapılan bir toplantıda tartışılır ve plana son 
şekli verilir. Plan, arazi toplulaştırma üst kuruluşu tarafından karara bağlanır. 
Üst kuruluş, gerektiğinde diğer kuruluşların görüşüne başvurmadan da planı 
onaylayabilme yetkisine sahiptir. Karara bağlanan plan çiftçi birliklerine ve uygu-
layıcı kuruluşlara bildirilir. 
Ortak tesislerin yapımını üsttenecek başka kuruluş yoksa çiftçi birlikleri 
üstlenmektedir. Yeni dağıtırnda bu tesisler, başka bir yasal düzenleme yoksa, 
yine çiftçi birlikleri adına tescil edilerek bakım ve korunmalarının bu birJikçe ya-
pılması sa~anmaktadır. 
4. Arazinin Yeniden Düzenlenmesi 
Arazisi bulunan her katılımcıya, ortak ve kamu tesisleri payı düşünüldük­
ten sonraki arazi değerin~e arazi verilir. Ortak ve kamu tesislerinin kapladığı 
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alaniann her arazi sahibine düşen hissesi; arazi alanına göre bulunmaınakta top-
lulaştırmadan önceki arazisi değerinin, arazi toplulaştırması alanındaki toplam 
arazi değerine orawna göre bulunmaktadır. 
Arazi düzenlemesi yapmadan önce arazi sahipleri ile konuşularak onların 
istek ve· fıkirleri belirlenir. Daha sonra her arazi sahibine isteği gözönünde tutu-
larak, önceki arazisinin verim, arazi kullanışı ve köye olan uzaklığı da ele alına­
rak arazi verilmeye çalışılır. 
Ar~ yeniden düzenlenmesinde, verilecek parsellerin büyük olmasına, 
önceki ve sonraki arazi veriminin yakın olmasına ve her parsele yolun ulaşmış 
olmasına özen gösterilir. Arazi ile dengelemenin mümkün olmadı~ durumlarda, 
para ile dengeleme yapılır. Eğer toplulaştırma çalışmaları gerekli görülüyorsa, 
yalnızca arazi düzenlemesi ile yetinilıneyip, köy içi düzenlemesi, işletme avluları 
ve işletme binalarının yeniden düzenlenmesi, spor alanları, park ve bahçe alan~ 
otopark alanları, mezarlıldar, anıt ve çevre koruması altındaki alanların yeniden 
düzenlemesi gibi çalışmalar da yapılabilmektedir. Bu hizmetlerin bazılarının gö-
türülmesinde mal sahiplerinin rıza göstermeleri gerekmektedir. 
Toplulaştırma alawndaki mal sahibinin arazisi rızasıyla tamamen ya da 
kısmen satın alınabilmekte, değeri para ile ödenmektedir. Alınan bu arazilerin 
nereye verileceğine arazi toplulaştırma kuruluşu karar vermektedir. Dağıtım 
arnnda da bütün hisseler arazi ile karşılanmayabilir. Eksik ve fazla arazi veril-
mişse, bu paylar para ile dengelenebilmektedir. Ayrıca toplulaştırma ile arazi 
değerinde anormal bir yükselme olmuşsa, bu değer artışı çiftçiye yüklenir ya da 
artan bu değerin karşılı~ arazi kesilir. 
Da~tımda gereldi görüldüğünde bazı arazilerin verasetle tekrar parçalan-
ması, ya da kullanılmasında sınırlamalar getirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda 
gerekirse mal sahibinin rızasıyla ile arazisi satın alınabilmektedir. Ayrıca toplu-
laştırmadan önce köy ortak malı olan parseller işletmelere paylaştırılarak arazi 
alanları büyütükbilmektedir. 
Toplulaştırma ile köy sınırları gereldi görüldüğünde değiştirilebilir ya da 
toplulaştırma alanı içindeki bir arazi sahibine diğer toplulaştırma alanındaki bi-
riyle arazi değiştirilebilir. Böylece komşu köyde arazi alanların arazisi toplu-
laştırma alanına getirilme olanağına kavuşm~tadır. Hazırlanan yeni düzenleme 
toplulaştırma üst kuruluşuna sunulur ve onaylandıktan sonra kesinleşir. 
Onaylanan toplulaştırma planı çiftçilere arzu edilen yer ve saade açıkla­
nır. Planlamaya ilişkin herhangi bir itiraz varsa, toplulaştırma kuruluşu bu so-
runları irıceler, gerektiğinde çözmeye çalışır. Toplulaştırma kuruluşunun k~a­
rına karşı arazi toplulaştırma mahkemesirıe başvurulur. Mahkeme kararı kesın­
dir. 
Toplulaştırma projesi kesirıleştikten sonra uygulama çalışmaları başlar. 
Uygulama kararı ile birlikte özel bir yasal durum yürürlüğe girer ve bu durum 
resmen duyurulur. . 
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Arazi toplulaştırması, tartın ve ormancıİık alanlarinın üretim ve çalışma 
koşullarının düzeltilmesi ile kırsal aian gelişmesi ve genel kırsal alan yapısının 
iyileştirilmesi için mülkiyetin yeniden düzenlenmesini sa~amayı amaçlamaktadır. 
O halde arazi toplulaştırması, yalnızca taruriı içermemekte kırsal alanla ilgili bir-
çok sorunu çözme görevini de üstlennıektedir. Bu görevleri genel olarak şu 
başlıklar altında toplayabilriz: 
1. Toplulaştirma be Tanman Caniandıniması 
Toplulaştırinlu1ın başta gelen aı:iıaçlarından birisi üretim ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesidir. Bu ise, genel olarak toplulaştırma alanının, di~er 
bir anlatımla, parçalanmış, dağınık ve şekiller\ uygun olmayan parsellerin yeni-
den düzenlenmesi ve bunların yola bağlanmasıyla sa~anmaktadır. Toplulaştırma 
çalışmalarıyla arazilere hiçbir engel olmadan ulaşım sa~anmaktadır. Ayrıca ge-
rekli ise arazinin meliorasyon çalışması yapilniakta ve suya ilişkin her türlü so-
runlar örne~ drenaj, dere yataklarının düzenİenmesi, sulama ve deniz kıyıların­
da su baskıninın önlenmesi sorunları giderilmektedir. 
2. özel Kültür Çeşltlerl ve Arazl Toplulaştırması 
özet kültür çeşitlerinin Batı Aimanya tarımında önemli bir yeri vardır. ni-
lindi~ gibi, Özel kültür çeşitleri büyük oranda işgücüne gereksinme duymakta '<e 
Almanya'da belirli yerlerde yetiştirilebilmektedir. O nedenle özel kültür alanla-
rında toplulaştırma yapılmaktadır. Özel kültür alanlarında toplulaştırma gele-
neksel tarıtn alanİarına oranla oldukça yeni ve masraflıdır. Çünkü, özel kültür 
çeşitierirtİn tarımında mekanizasyon için alet ve makinalar, tarla ve bahçe tatımı­
na kıyasla yeni geliştirilmiş ve yeni kullanıma geçmiştir. Önceleri bu alanlar için 
yeterli işgücü buhınmastna karşın, bugün için makina ile çalışma :torunlulu~ 
vardtr. Arazinin ise birkaç yıl gelir getirmez durumda bırakılışı çiftçiyi zor duru-
ma düşütmektedir. Özel kültür alanlarında toplulaştırma ile işçilik masrafını 
dUşütme, çalışinada kolaylık, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve verim emniyetinin 
yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 
3. Toplulaştırma ve kırsal Alanın korunması 
Rırsal alanın korunması, genel olarak bölge pİanlarnası içerisinde ekolojik 
hizııietleri kapsar. Alt gruplarını ise çevre korunması ve bakımı, yeşil alanların 
düzenlenmesi ile do~al yaşam ortamının uygun biçimde kullanılması oluşturmak­
tadır. Kırsal alanda gezinti ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi ve bölge kırsal 
alanının t~izm fonksiyonunu kullanılır biçime getiritiŞi, yine kırsal alanın korun-
ması çalışmalan içerisinde düşünülmektedir. Toplulaştırma ile do~al çevreye 
oluı:ilİu ve ohunsuz bazı müdahaleler yapılmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte çev-
te korurtması yönünden de gerekli önlemler alınabilir ya da çevre korunmasına . 
yardımcı olunabilir. Çünkü, çevre karlıma çalışmaları büyük oranda yol ve suya 
ilişkin önlemlere gereksinme duymaktadır. Toplulaştırma ile yol ve suya ilişkin 
önlemler gözönünde tutuldu~na göre çevre düzenlemesinin bu kısmı, toplu-
b
. çasını oluşturabilir (Mrass, 1974). Batı Almanya Arazi Toplu-
laştırmanın ır par 1 1 ·· .. d 
il · niden düzenlemesinde, çevre pan arnası yonun en laştırma Yasası, araz erın ye k 
.. llikl çevrenin doğal yapısının, doğa ve çevre orunmasının, 
toplum yararının, oze e .. .. .. 00 A 86 . · ı· · 00 "nünde tutulmasıru ongormuştur. ynı yasanın . 
turızm potansıye ının gozo k 1 b 
dd · 
00 çevre ile sorumlu kuruluş; toplulaştırma uru uş.una aşvura-ma esme gore, · ı 1 
rak çevre ko~asının gerekli olduğu yerlerde özel arazı top u aştırmastnın ya-
pılmasını isteyebilir. 
4. Toplulaştırma ve Şehireilik 
Toprak varlığının azlığı ve çeşitli kes~e.rin to~rağa olan ~arklı istekler~ 
bunların bölge ve arazi toplulaştırmasıyla bırlıkte duzenlenmesıne neden ol-
muştur. Toplulaştırmanın bu düzenlemedeki yeri düşünülerek bu durum t~plu­
laştırma yasasında gözönünde tutulmuştur. Böylece toplulaştırma .çerçeves~nde 
diğer sektörlere gerekli olan arazinin uygun yerlerde ayrılması ve dığer sektorle-
rin tarım ve orman alanlarına olan zararlı etkilerinden uzaklaştırılması kolaylık-, . 
la gerçekleştirilebilinektedir. 
Batı Almanya'da köy yerleşim birimleri yalnızca tarımsal işletmecili~ ya-
pıldığı bir merkez olarak hizmet sunmakta bunun yanısıra özellikle son yıliann 
bir gelişimi olan kentsel halkın oturma yeri olarak da görev yapmaktadır. 
Toplulaştırma çalışmalarında köy içi düzenlemeleri, yoğun toplu 
yerleşmeterin egemen olduğu köyterin seyreltitmeleri biçiminde başlamaktadır. 
Ancak tarım ve teknikteki'g_elişıneler bu çalışmalann kapsamlı köy yeniJeme ça· 
lışmasıyla desteklenmesi zo?unluluğunu doğurmuştur. Nitekim bu çalışmalann 
yapılması gerekti~ en son çıka}tt_an yasada açık biçimde yer almıştır. 
Toplulaştırma ile kırsal ye~leşim birimlerinin arsa istekleri ve imar planla· 
rı en uygun biçimde düzenlenebilir. Böylece yerleşim birimlerinin düzensiz ge· 
lişimi önlenebilir, yerleşimierin tarım toprağını kullanımı uygun hale getirilebilir. 
Bu düşünceden hareket ederek Batı Almanya Arazi Toplulaştırma Yasası'na 
~öy yerleşim yerlerinin modernizasyonu yanında kırsal yerleşim birimlerinin 
ımar alanları, toplulaştırma ile ayrılabilmektedir. Federal İmar Yasası da aynı 
konuda, arazi toplulaştırmasından yararlanılabileceğini belirtmektedir (Zinkahn, 
1977). Her iki. ya~a hükümlerine göre belediyeler ve toplulaştırma kuruluş.ları 
o~t~.k,5alışma ~e ımar alanlarını önceden belirlemekte, toplulaştırma ona göre 
yurutulmek~~dır. ~u tür çalışmalar yol ve sulama sistemleri planlamadan ve arazi 
derecelendırılmesı yapılmadan ya da çiftçilerin istekleri belirleomeden önce ya· 
pılm~ .zor_u~d~dır. Böylece, arazi ve arsa de~erleri farklı belirlenebilece~ gibi, 
han~ _çıftçırun ıınar alanından arsa isteyece~ ya da hangisinin imar alanındaki 
arazısıne karşıltk tarım arazisi isteyece~ belirlenebilir (Anonym~us, 1976). 
S. Özel Amaçlı Toplulaştırmalar 
d Bu tür toplulaştırma uygulamaları büyük oranda araziye gereksinme 
uyan planlamaların yapılması durumunda söz konusu olmaktadır. Özellikle ka· 
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nal, baraj, enerji tesisleri, yeni otoyol ve diger geniş kapsamlı yolların yapılması 
durumunda kamulaştırma ile bir taraftan araziler rastgele bölünecek öte yandan 
belirli işletmeler büyük oranda zarar görecektir. Bu durumda ilgili kuruluş, yasa-
nın FJ!· maddesine göre toplulaştırma yapılmasını isteyebilmektedir. Böylece top-
lulaştırma uygul~ası saglanmakta ve ortaya çıkacak zarar geniş alana yayılarak 
etkinligi azaltılmaktadır. • '·· 
' \ \ . 
6. ltıztandıntmış Toplulaştırma 
Son yıllarda toplulaştırmanın sürekli basitleştirmesi ve luzlandırılması ge-
regi ortaya çıkmıştır. Bu durum yeni toplulaştırma yasasında gözönünde tutul-
muştur. Ayrıca yatırımdaki ekonomikliligin daha da iyileştirilmesi, bu amaçla uy-
gun yöntemlerin seçiminde fayda-masraf analizlerine daha fazla önemin verilme-
si gerektigi fikirleri yaygınlaşmıştır (Anonymous, 1976). 
Hızlandırılmış toplulaştırma çalışmaları büyük oranda yeni işletme yolla-
nnın ve diger sistemlerin yapılmasına gereksinim duyulmayan arazilerde; üretim 
ve çalışma koşullarını oldukça hızlı bir biçimde iyileştirmek, doganın korunması 
ile kırsal alanın bakımı için gerekli önlemlerin alınmasını saglamak amacıyla par-
sellerin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Arazi toplulaştırması, ancak ba-
zı arazi sahiplerinin ya da tarımsal mesleki örgütlerin başvurusu üzerine yürütül-
mektedir. Ayrıca Çevre Koruma Örgütü, çevrenin korunması amacıyla toplu-
laştrrma başvurusunda bulunur, toplulaştırma kuruluşu da arazi toplulaştırması­
nı arazi sahiplerinin yararına görürse çalışma yine yürütülebilmektedir. Ça-
lışmaya başlamadan önce söz konusu arazi sahipleri ve tarımsal mesleki örgütle-
ri, belediyelere bir toplantı ile bilgi verilir. Hızlı bir şekilde gerçekleştirilen bu 
tür çalışma ile "sosyal nadas" olarak adlandırılan terkedilmiş araziler di~er çiftçi-
lerce satın alınarak kullanılır duruma getiritmekle ya da sahiplerince tekrar kul-
lanılmaktadır. Verim yetenegi düşüklü~nden dolayı terkediten araziler ise hal-
kın dinlenme gereksinmesini karşılayacak alanlar olarak ayrılabilmektedir. 
Hızlandırılmış toplulaştırmada arazinin derecetendirilmesi basit olarak 
gerçekleştiritmekte, da~tımı ise iştirakçiterin de katkı ve anlaşmasıyla yapılmak­
tadır. Böylece plancı, çiftçilerin baştan itibaren çalışmalara katılmalarını sa~a­
maktadır. Bu ise yönteme demokratik bir özellik getirmektedir. Hızlandırılmış 
toplulaştırmanın diger bir şekli ise İstege baglı toplulaştırmadır. Tarımsal yapının 
yeniden düzenlenmesini hızlı ve basit bir biçimde gerçekleştirebiirnek için arazi-
ler istege baglı olarak degiştirilebilmekte ve bir araya getirilmektedir. 
TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI 
Tarım araziterinin (24,6 milyon ha) % 38,5'inde topluİaşhrmaya gerek 
duyulmazken, 1975 yılı verilerine göre % 25,1 sürekli olmak üzere toplulaştırıl­
mış, % 13,1'inde ise ikinci toplulaştırmaya gereksinme bulunma~.tadır. Geri ka-
lan % 23,3'ünde ise toplulaştırma yapılması öngörülmektedir. Ulke düzeyinde 
yılda yaklaşık 400'ün üzerinde toplulaştırma projesi uygulanmakta ve 300.000 ha-
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'nın üzerinde arazi toplulaştırılmaktadır. 1975 yılına kadar ülke düzeyinde 4957 
toplulaştırma projesi uygulanmış bunun 3128'i (% 63) özel amaçlı toplulaştırma, 
812'si (% 16) klasik toplulaştırma, 380'i (% 8) ba~ alanlannda toplulaştırma, 
637'si (% 13) ise hızlandırılmış toplulaştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Alan 
olarak ise % 75'ini özel amaçlı toplulaştırma, % 18'ini klasik toplulaştırma, % 
l'irıi ba~ alanlarında toplulaştırma, % ?'sini ise hızlandınl.mış toplulaştırma 
oluştutmaktadır (Aponymous, 1976). Toplulaştırılan alanlarda, toplulaştırma 
oranı, di~er bir anlatıinla toplulaştırmadan sonraki parsel sayısının, toplulaştır· 
madan önceki parsel . sayısına oranı 115 dir. Böylece parsel sayıları büyük oranda 
azaltılmakta, işletrnecilik kolaylaşmakta, makina, işgücü ve zaman kayıplan as· 
gariye indirilmek~edir. 
SONUÇ 
Almanya'da asırlardan bu yana uygulaması yapılan arazi toplulaştırma ça· 
lışmaları, tarımda ve kırsal alanda görülen gelişmelere paralel olarak sürekli 
de~şiklik gösternüş ve bugünkü çok yönlü ve modern uygulamalara ulaşmıştır. 
Çalışmalarda kolay ve basit yöntemler seçilmek suretiyle projeleme ve uygula-
malar hızlandırılmaktadır. Teknikteki gelişmelerin toplulaştırma çalışmalanna 
uygulanması, bu işlerin daha hızlı ve az hatalı yapılmasını sa~amıştır. Böylece 
yılda 300.000 ha dan daha fazla alanın yeniden düzenlemesine ulaşılabilmekte· 
dir. Toplulaştırması önceden yapılmış alanlar, bugünün tarım tekni~n uygulan-
masım güçleştirecek derecede bozulmuş ise bu alanlarda hızlandırılmış uygula-
malar yapılmak suretiyle sorunlar kısa sürede giderilmektedir. 
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